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Sintek Marina, Gradski muzej Varal.din
ARHEOLOGIJA VARAZDINSKOG KRAJA
BIBLIOGRAFIJA
Predodeni rad predstavlja drugi dio bibliografije objavljene u
prethodnom broju Muzejskog vjesnika, a u ovoj su cjelini sakup-
ljeni vaZniji novinski dlanci, iza5li do kraja 1980. godine, koji su
sadrZajem vezani r-rz arheolo5ka otkriia i nalaze varaZdinskog kraja,
uz rad arheologa na ovom podrudju i djelovanje ArheoloSkog od-jela Gradskog muzeja VaraZdin. Po5to bibliografije svih vrsta pred-
stavljaju sekundarnu literaturu, nezaobilaznu u radu svakog istra-
liva(a, pa tako i muzealca, nadam se da ie i ovaj prilog ispuniti
svoj zadatak.
1932.
l. PIHLER, Lujo. Oko Bednje i Plitvice (Voia-Vindija-Zlo-
gonja). VaraZdinske novosti, 3, 148 (od 6. X), 1.
2. VUKOVIC, Stjepan. Novi prethistorijski nalazak u okolici
Ivanca. VaraZdinske novosti, 3, 159 (od 23. XII), 1.
1933.
3. PIHLER, Lujo. Oko Ivandice 
- 
Pod Grebengradom. VaraZdin-
ske novosti, 4, 170 (od 9. III), 1.
1 935.
4. VUKOVIC, Stjepan. Spilja Vindija kao prethistorijsko nase-
lje. VaraZdinske novosti,6,292-294 (od 4. VII do 18. VII), 1.
5. ....................... Prethistorijska izloZba u Ivancu. Yara|-
dinske novosti, 6, 300 (od 29. VIII), 5.
1937.
Pronadene interesantne stvari. VaraZdin-
ske novosti, 9,420 (od 16. XII), 3.
1 938.
PEeORNIK, Nikola. Rad muzealnog dru5tva.
stvo, 2, 50 (od 24.IX),4-5.
VUKOVIC, Stjepan. Rad muzealnog dru5tva.












10. Rad naSes muzealnos dru5tva. VaraZdin-
ske norosti, 9, 459 (od 15. IX), 3.
I l. ..... .. .. . . .... NaS muzej velika atraktivnost za stlance.
Hrvatsko jedinstv<-r, 2,52 (od 8. X), O.
t2. ......
1944.
....... Yalan nalaz iz rimskih vremena. LIrvat
1Ata-
skc jedinstvo, T , 43 (od 2. IX), 3.
1946.
13. PIHLER, Lujo. Spilja Vindija kraj Voie. VaraZdinske vijesti,




Zaslugom prof. Vukoviia ponovo je pro-
Sirena predhistorijska zbirka u VaraZdinu. VaraZdinske vr-jesti, 4, 137 (od 14. X), 3.
1950.
15. .... .. Poznato prcthistorijsko nalazi5te spilja
Vindija ponovo se istraZuje. VaraZdinske vijesti, 6,227 (od
13. Vri), 3.
16. .... . .. Ekskurzija profesora Vukoviia pronaSlar
bogat historijski materijal za poznavanje spilje Vindije. Va-
raZdinske vijesti, 6,232 (od 17. III), 3.
195 1.
17. ...... . .. Peti put na istraZivanju Spilje Vinclije.
VaraZdinske vijesti, 6,276 (od 21. VI),2.
18. .. .. Naselje Krd iz mladeg kamenog cioba i
prethistorijska grobnica u spilji Vindiji istraZeni po arheolo-
Skoj grupi r,araZdinskog muzeja. VaraZdinske vijesti, 6, 285
(od 23. VIII), 3.
19. ...... . .. SestogodiSnjica istraZivadkog rada grupe
prof. Vukovica. Yarai.dinske vijesti, 6, 296 (od 8. XI), 3.
I 953.
20. VUKOVIC, Stjepan. Arheolo5ka istraZivanja naSega kraja 




21. VUKOVIC, Stjepan. Neolitska grobnica u spilji Vindiji. \,'a
raZdinske vijesti, 9, 408 (od 1. I), 6.
22. VUKOVIC, Stjepan. Stara brvnara iz davnih vremena. Yarai.-
dinske vijesti, 9, 429 (od 27 . V), 3.
23. VUKOVIC, Stjepan. Dobri rezultati u Vindiji. VaraZdinske r-i-jesti, 9, 444 (od 9. IX), 3.
24. ..................... .. Priznanje Stjepanu Vukoviiu za nauCni
rad na polju arheologije. \raraZdinske vijesti, 9, 420 (od 25.
III).3.
1955.
25. VUKOVIc, Stjepan, Geolo5ka grada na5ega zavitaia. Povociorn
izlolbe u prethistorijskom odjelu Gradskog muzeia. Vara2-
dinske vijesti, 10,462 (od 13. I), 4.
26. VUKOVIC, Stjepan. Bogata nalaziSta ostataka mamuta (pod-
vodna istraZivanja Bednje). VaraZdinske vijesti, 10, 474 (cd
7. rv), 4.
27. VUKOVIC, Stjepan. Nadeni ostaci spiljskog lava. VaraZdinske
vijesti, 10, 492 (od 11. VIII), 4.
1956.
28. JAGACIc, Tomislav. Tajne spilje Vindije 
- 
posjet arheoloS-
koj ekipi Gimnaziie koja vrSi straZivadke radove u Spilji Vin-
diji. VaraZdinske vijesti, 11, 545 (od 9. VIII), 3.
29. VUKOVIC, Stjepan. Osvrt na izloZbu 
"Razvoj keramike" pr:et-historijskog odjela u Tjednu muzeja. VaraZdinske vijesti, 1i,
556 (od 25. X), 5.
1957.
30. VUKOVIC, Stjepan. Biago Vindije. VaraZdinske vijesti, 13,
614 (od 5. XII), 4.
31. ..................... .. Novi znadajni nalazi u spilji Vindiji. Va
raZdinske vijesti, 13, 598 (od 15. VIII), 4.
1958.
32. VUKOVIC, Stjepan. Najveia spilja Hrvatskog zagorja isko-
pana ljudskom rukom. VaraZdinske vijesti, 14, 637 (od 15.
v). 5.
33. VUKOVIc, Stjepan. Tridesetogodi5njica istraZivanja poznate
Spiljc Vindiie. VaraZdinske vijesti, 14,652 (od 28. VIII), 4.
42
3"i. VUKOVIC, Stjepair. Kako su na5i djedovi dobivali vartru. \/zr-
raZdinske vijesti, 14,666 (od 4. XII;, 4.
I 959.
35. VUKOVIC, Stjepan. U Motidnjaku otkrivena dva rimska ero-
ba. Vala2clinske vi.jesti, 15, Tt3rfod 29.X),5.
36. VUKOVIc, Stjepan. IstraZivanja u spilji Vindiji dala su li,jepe rezultate. Osvrt na paleontoloSka i arheoloSka is;tr.aiira-
nja na podrudju Vara2dinsl<og kctara. VaraZdinske vijesti,
15,749-710 (od 1. XI 
- 
8.xI),2-4.
37. .......... . .. ArheoloSka ekipa prof. Vukoviia opel na
terenLi. VaraZdinske vijesti, 15, 696 (cd 2. VII), 6.
3t. ........... .. Vriiedni pronalasci u Vindiji. VaraZdin-
skc vijesti, 15,701 (ocl 6. VIII), 4.
t960.
39. FULIR, Miroslar'. U Petrijancu joi jedan nalaz iz rimskog do-
ba. Varaidinske r.'ijesii. 15, i59 (od 8. IX), 5.
10. VUKOVIC, Stjepan. Dobri rezultati. Zivahna arheoloSka dje-
latnost na pocl-rudju n:r(eg kotara. VaraZdinske vijesti, 15,
767 bd 3. XI), 4.
-11. VUKOVIC, Stjepan. Prethistorija na podrudju dana5njeg Va-
raZdina. VaraZdinske vijesti, 15, 775 (od 29. XII), 4-5.
42. ......... ......... .. Arheoloika istraZivanja nedaleko Ludblc-
ga. VaraZdinske '"'ijesti, 15, 765 (od 20. X), 8.
1961,.
13. FULIR, Mirosiar'. Mogiie u okolici VaraZdina. VaraZdinske vi-jesti, 16,798-799 (od E. VI-15. VI), 4.
14. VUKOVIc, Stjepan. Zanimljivo otkriie kod Novog Marofa.
Tragovi iz karnenog doba. Va-raZdinske vijesti, 16,796 (od 25.
v), s.
15. VUKOVIC, Stjepan. Prvi lovci i njihova oruZja. Iz prethisto-
rije naiega kraja. VaraZdinske vijesti, 16, 814 (od 28. IX), 4.
1962.
'16. FILIC, Kreiimir. Zna(ajni stari spomenici i prirodne rijetko-
sti. Vai:aZdinske viiesti, 17,832-833 (od 1. i 8. II),4.
1963.
17. FULIR, Miroslav. Saiuvani rimski iratpis. VaraZclinske vijesti,
18, 913 (od 22. VIII), 6.
+3
48. ......... ... .. .. IstraZivanje rimskog limesa. VaraZCiisli.c
vijesti, 18, 918 (od 26. IX), 6.
1964.
49. FULIR, Miroslav. Rimske saobraiajnice. VaraZdinske r,ijesti,
19, 1003 
- 
1010 (od 25. VII 
- 
20. VIII), 8.
50. ................. .. Vrijedna izloLba. Neolit sa podrudja Va-
raZdinskog kotara, VaraZdinske vijesti, 19, 989 (od 6. VI), 3.
1966.
5i. VUKOVIC, Stjepan. Najstarije rukotvorine u Jugoslaviji. Vje-
snik, 27, 6937 (od 12. VI), 15.
52. VUKOVIC, Stjepan. Kosti mamuta u dolini Bednje. Vjesnik,
27,6943 (od 18. Vi), 11.
53. VUKOVIc, Stjepan. Djelo arheologa i udenika. Vjesnik, 27,
6591 (od 26. VI), 10.
54. VUKOVIC, Stjepan. ArheoloSko otkriie u Hrvatskom zagor-ju. Vjesnik, 27,6994 (od 8. VIII), 1i.
1967 .
55. FULIR, Miroslav. Otkrivena rimska postaja Sunista. VaraZdin-
ske vijesti, 22, 1205 (od 27. XII), 12.
I 968.
56. VUKOVIC, Stjepan. Fantastidno arheolo5ko otkriie. YaraL-
dinske vi iesti, 23, 1214 (od 6. III), 16.
57. VUKOVIC, Stjepan. Otkriven lunarni kalendar ljudi ledenog
doba star najmanje 30.000 godina. VaraZdinske vijesti, 23,
1216 (od 20. III), 9.
58. VUKOVIC, Stjepan. Panov izvor. YaraLdinske vijesti, 23, 1220
(od 17. IV), 13.
59. VUKOVIC, Stjepan. Ostaci starog grada Kamenice. VaraZ-
dinske vi jesti, 23,1219 (od 10. V), ll.
60. VUKOVIC, Stjepan. Najstariji tragovi ljudske kulture otkri-
veni do danas na th-r Jugoslavije potjedu iz okolice VaraZdi
na. YaraLdinske vijesti,23, 1224 (od 22. V), 6.
1969.
61. DURIC, Tomislav. Tragom prastanovnika Hrvatskog zagorja.
VaraZdinske vijesti, 24, 1302 (od 19. XI), 4.
62. VRTULEK, Franjo. Blizu centra rimskog naselja. VaraZdin-
ske vijesti, 24,1295 (od 1. X), 11.
44
63. .. Prethistorija kraj VaraZdina. VaraZdinske
vijesti, 24,1289 (od 20. VIIi),4.
1970.
64. DURIC, Tomislav. VaraZdir-rski kraj u antikno doba. VaraZ-
dinske vijesf i, 25, 1340 (od 26. VIII), 5.
65. DURlt, 'Iomislar,. Vindija i Madkova Spilja. VaraZdinske ri-jesti, 25, 1341 (od 2. IX),7 .
66. DURIC, Tomislav. Ilirski zbjeg kod Margedana? VaraZdinske
viiesti, 25,1357 (od 30. XII), 29.
1971.
67. BAUER, Antun. Zasluga za suvrernenu muzcologiju. VaraZdin-
ske vijesti, 26, 1368 (od 20. IIi), 15.
68. DURIC, Tomislar,. Stjepan Vukovii 
- 
otkrivad najstarije pro-
Slosii Hrvatskog zagorja. VaraZdinske vijesti, 26,1363 (od 13.
rr) , t2-13.
69. DURIC, Tomislav. Nova otkriia na rimskoj nekropoli u Lud-
bregu. VaraZdinskc vijesti, 26, 1371 (od 10. IV), 12-13.
70. VRTULEK, Franjo. Arheolo5ka istraZivanja u Ludbregu. Va-
raZdinske vijesti, 26,1398 (od 23. X), 11.
71. VUKOVIC, Stjepan. Rekonstrukcija neolitske zemunice. Va-
raZdinske vilesti, 26,1372 (od 17. IV), 17.
72. VUKOVIC, Stjepan. Vulkanski dunj Kameni Vrh. VaraZdinske
viiesti, 26, 1373 (od 2.4.. IV), 16.
73. VUKOVIc, Stjepar-r. Spilja Vindija. VaraZdinske viiesti, 26,
1375 (od 15. V), 13.
74. VUKOVIc, Stjepan. Ra.tarsko orude prethistoriie. VaraZdin-
ske vijesti, 26, 1376 \od 22. V), 13.
75. VUKOVIc, Stjepan. Naiazi mamuta. VaraZdinske vijesti, 26,
1377 (od 29. v), 13.
76. VUKOVIc, Stjelan. BivSa arheolo5ka dadka ekipa Gimnazije.
VaraZdinske i'ijesti, 26,1379 (od 12. VI), 13.
77. VUKOVIC, Stjepan. Stara grobnica spilje Vindije. VaraZdinske
vijesti, 26, 1384 (oci 17. VIi), 10.
78. VUKOVIC, Stjepan. Spiljsl<i medvjed. VaraZdinske vijesti,
26,1386 (od 31. VII), 11.
79. VUKOVIc, Stjepan. Buiilice za kamen iz doba neolita. YaraZ-
dinske vijesti, 26,1387 (od 7. VIII), 11.
80. VUKOVIC, Stjepan. Geolo5ka gratla s podrudja okolice Yaral-








:1. VLKOVIC, Stjepan. Donja deijust iovjeka dobe neolita. Va-
ra2ciinske viiesti, 26,1390 (od 28. ViiI), 19.
VUKOVIC, Stjepan. Mogile s podrudja okolice VaraZdina. Va-
raZdinske vijesti, 26, 1391(od 4. IX), 11.
VUKOVIC, Stjepan. Nalaz spiljskog lava. VaraZdinske vijesti,
26, 1392 (od I i. IX), 14.
VUKOVIC, Stjepan. Pretliistorijski nalaz okolice VaraZdina.
VaraZd.inske viiesti, 26, i3931cd 18. I)/*),24.
1973.
85. VRTULEK, Franjo. Nova arheoloika otkriia u Ludbresu.
VaraZdinske r,ijesti, 28, 1490 (od 15. VIII), 6.
r97 4.
SLUNJSKI, Zeljko. IzIoLba Stjepana Vukoviia. Varaidinske
vijesti, 29, 1528 (od 9. V), 13.
SLUNJSKI Zeljko. Tragom Rimljana. VaraZdinske vijesti, 29,
1530 (od 23. V). 16.
197 5.
RATI{OVIC, Boris. Muzealci proslavili 50. godiSnjicu. Veder-
nji list, 19, 4960 (od 22. iX), 7.
SLUNJSKI Zeljko. Arheologija u Cehovskoi kuli. VaraZdin-
ske vijesti, 30, 1595 (od 21. VIII), 5.
SLUNJSKI, Zeliko. Novi eksponati-pokion muzeju. VaraZdin-
ske vijesti, 30, 1598 (oci 11. IX), 5.
SLUNJSKI, Zeljko. 20. rujna podin,ie proslava obljetnice mu-
zeja.Yaraldinske vijesti, 30, 1598 (od ii. IX), 5.
SLUNJSKI, Zeljko. Zna(ajna obljernica 
- 
pedeset godina
Gradskog muzeja. Varaidinske vijesti, 30, 1599 (od 14. IX), 7.
SLUN.ISKI, Zeljko. Svedano je obiljeZeno pecleset godina
Gradskog muze ja. VarraZdinske vijesti, 30, 1600 (od,24.IX), 7.
SLUNJSKI, Zeljko. Pedeset godina Gradskog muzeja. Oko, 3,
92 (od 18. IX), 2.
VRTULEK, Franjo. Nastavliena istretZivanja. VaraZclinske vi-jesti, 30, 1603 (od 16. X), 6.
VUKOVIC, I\Iar:jan. Znanstveni skup arheologa u VaraZdinr-r.
VaraZdinske vijesti, 30, 1604 (od 23. X), 7.
VUKOVIC, Marjan. OdrZan znanstveni skup arheologa. Vara2_
dinske viiesti, 30, 1605 (od 
_10. X), 3.
197 6.
98. VRTULEK, Franjo. IstraZivanje Iovie. Varaidinske vijesti, 31,














99. ............... .. .. lzlroi;ba grdkih r,aza. Varr;Zrlinslie ','ijcsLi,
31, 1627 (od l. Ir,r), 8.
1977.
100. sih4EK, X4arina. Rir-nski sarkofag. Zanimljivosti iz r;alaZciirr-
strrog n'rrizeja. VaraZclinske r,ijesti, 33, 1671 (oC 24. II), I L
1 978.
101. BREZOVEC, Dragutin. Lr-rcibreZanin iz Zeljeznog dober. Veclc-t'-
nji list, 22, ,\878 (.od 22. IX), 9.
102. BR.EZO\'-EC, Dragutin. Isk:rpina-prethistolijski k,;stur iovje
lia. Arheolo5ha isl-raZivanja i iskr:;r31';1.,,1u kod Sr'. Pctla Lud-
brelirog. VaraZciinske vijesti, 33, 1757 (od 28. IX), i2.
i03. DIIBRA\'EC, Edria. Iskapan j:: prctiristorijskog naselja u Sv.
Petr-u L.r-rdbrcikonr 
- 




iil,+. IiLOldri.ST, l].;ris. Liclaonica iz Zcijeznog c1oba. Arenar, 928(o:i ,1. X), 16.
i05. SihiE,K, [4alir-ra. Izk:iba arheoloSliih nalaza r-r iako.,'edkoj !-je-
-r'irr);ri.i, lried!mi,u: je, 27, 1248 (od 12. VII), 6.
106. Sil,4EK, lolaiina. Raclionica lievada brc-nce u Srr. Petru Lucl-
brcikci,'r. VaraZclinske viiesti, 33, 1741 (orJ 8. VI), i0.
107. SOs:TAlitrc, Ci,ijetko. Skida se vt:o tajni ocl prije 280.000 go-
riina. VaraZdinskc lijcsti, 3-?, 1751 (oci 17. VIII), 7.
iCil. \'lll ULEI{, Fr-anjo. j}rctiristoriiska radionica. Vedernii iist,
23. )807 (od ?-). Vi), 7.
l0l. \.'iil'ULEii, Frai-ijc-r. Pot'ijcst Ll >ot'rraru(. Veierrrii list,23,
5393 (od 10. X), 7.
1i0. . ..... . ... Pocl pol<roviteljstvom LTi\ oit:oreta iz-
ioZl,.r arhecli;ikih naiaza iz oblasti lievarstr:a. \raraidinske r.i-jesti, 33, 17-12 (crl 15. V I), 1 1.
1i i. . . ..... Ljevarst.,'o precl 2.700 godina. \/arzrZclinskc
viiesri, 33,1746 (or1 i3. VII),9.
1979.
li2. iVEKOVIC, Vcsn;-i. C,'uvirr:i kulturne ba5tine. VaraZdinske vi-jcsti,:-1, i803 (ocl 16. VIII),8.
113. SI[,lEi(. il4ar"ina. Si:tetcc 
- 
novi arheolo5ki lokalitet. yaraz-
clirrsl<c liic'sLi,3.i, 181.1 (od 1. XI),8.
1_r)90.
1l+. IVIII(OVIC, \'esna. Od 6. do 22. iipnja 
- 
izlolba keramike.
VaraZciinske vijesti, 35, 1844 (ad 29. Y),7.
+t
115. MILER, Durda. Domaii Stumbleki, putre i pekve. Vjesnik, 41,
11805 (od 8. VII), 9.
116. SIMEK, Marina. Kamena sjekirica 
- 
amulet. VaraZdinske vi-jesti, 35, 1833 (od 13. III), 5.
117. SIMEK, Marina. Kameni rudni klin. VaraZdinske vijesti, 35,
1836 (od 3. lV), 5.
118. SIMEK, Marina. Pekva. VaraZdinske vijesti, 35, 1844 (od 29.
v),7.
119. SIMEK, Marina. Keramika iz muzeja sjeverozapadne Hrvat-
ske. VaraZdinske vijesti, 35, 1846 (od 12. VI), 7.
120. SIMEK, Marina. Glineni uteg. VaraZdinske vijesti, 35, 1846(od 12. VI), 7.
121. SIMEK, Marina. Antidka zdjelica. VaraZdinske vijesti, 35, 1853(od 31. VII), 5.
122. SIMEI(, Marina. Kalupi za jednokratnu upotrebu. VaraZdin-
ske vijesti,35, 1855 (od 14. VIII), 9.
123. SIMEK, Marina. Kaiupi za lijevanje sjekira. VaraZdinske r,i-jesti, 35, 1856 (od 21. VilI),9.
124. SIMEK, Marina. Kasnoantidka daSa. VaraZdinske vijesti, 35,
1870 (od 27. XI), 10.
125. VRTULEK, Franjo. Vrijedna nalazi5ra. Vedernji Ijst, 24, 6470(od 2. IX), 5.
126. VRTULEK, Franjo. Udenike zanimaju starine. Vedernji list,
24, 6496 (od 2. X), 7.
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T ornislav Eurit, V araidin
STANJE SREDNJOVJEKOVNIH GRADINA U
SJEVER.OZAPADNOJ HRVATSKOJ
! 
"Muzejskom vjesnikuo br. od 1980. godine dat je prikaz stanja
nekih kulturno-povijesnih spomenika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj,
koji se odnosio uglavnom na stare dvorce i kurije ili spomenike
koji se nalaze u neposlednoj blizini ili u samim urbanima srediS-
